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摘要
随着信息技术的极速发展，在线医疗网站信息已经成为医疗信息传播的重要
手段。近年来，国家多项政策的发布推动了互联网与医疗、健康等领域的融合，
加快了以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费模式的发展，为互联网医疗信
息发展提供了宽松的政策环境。同时，我国网民数量不断增多，利用互联网搜索
信息资源的习惯已养成，面对稀缺的医疗资源，公众越来越倾向于通过在线网站、
搜索引擎、医疗软件等查询预防保健、疾病诊治等医学信息。然而，在线医疗网
站信息作为医疗信息传播的新形态，质量参差不齐，导致群众误信互联网医疗信
息而使生命、财产遭受损失的案例屡见不鲜，在线医疗网站信息亟需政府、行业
加以规范管理。开展对在线医疗网站信息监管问题的研究对规范在线医疗行为、
促进行业健康有序发展具有重要意义。
本研究以在线医疗网站信息监管问题为研究对象，基于公共管理理论基础，
通过文献分析法收集相关资料数据，了解在线医疗网站信息监管内在需求、外在
供给，通过比较研究法、实证分析法分析在线医疗网站信息监管供需失衡的原因，
并提出福建省在线医疗网站信息监管优化路径。经研究发现，福建省在线医疗网
站信息监管存在供需失衡，现有监管制度无法满足在线医疗网站信息政府管理的
需要，行业监管不适应在线医疗网站信息规范管理的需要，监管方式滞后于在线
医疗网站信息发展变化的需要。归根究底，还是由于行政部门监管意识不足、公
民意识薄弱导致监管体系失衡、监督角色缺位。因此，本研究得出的结论是，要
通过完善法律法规、确定监管范围、明确监管主体、建立协作机制来加强政府监
管；通过完善在线医疗网站信息监管行业组织的监管职能、保障公众参与监督的
权利来强化多元共治；通过完善事中事后监管体系、创建智慧监管模式、建立信
用监管机制、加强监管队伍建设来提高监管能力，从而实现福建省在线医疗网站
信息监管的优化。
关键词：在线医疗网站；信息；监管
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Abstract
Nowadays, in this rapidly developing society of information technology, online
medical website has become an important means of medical information
dissemination. In recent years, released a number of national policy accelerates the
integration of the Internet and the health field. It also provides a loose policy
environment for promoting online interactive emerging consumption patterns of
development through the Internet carrier . At the same time, the number of Internet
users in China is increasing, and the habits of using the Internet information resources
have been formed. With the face of scarce medical resources, the public tend to search
online websites, search engines, medical software to query medical information about
preventive care and disease treatment. However, as a new form of medical
information transmission, the quality of online medical website information is uneven,
resulting in people mistakenly believing the internet medical information and the life
and property losing. To regulate the management of government and industry in
online medical website information is of great significance to regulate the online
medical behavior and promote the healthy and orderly development of the industry.
Based on the theoretical basis of public administration, the research takes
regulation in online medical website information as the object. The research utilized a
method of integration of literature analysis, theoretical research and comparison
method. Though the research and analysis, it finds out the imbalance between internal
demand and external supply of online medical website information. The regulatory
system can not satisfy the needs of government management for information in online
medical website. Industry regulation does not meet the needs of standardized
management for information in online medical website. Regulation pattern lags
behind the needs of continuous development of information in online medical website.
And the reason of supply and demand disparities in regulation in online medical
website information is of weak civic awareness of the administrative departments and
lacking of the role of supervision system.
Therefore, the conclusion of this research is to strengthen the government's
supervision and bear its responsibility for regulation in online medical website
information; to improve multiple governance and achieve the comprehensive control
of regulation in online medical website information; to promote regulatory capacity
and optimize ways and means for regulation in online medical website information.
Keywords：Online Medical Website; Information; Regulation
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引言
（一）研究背景
伴随信息技术的极速发展，互联网行业与医疗卫生行业的融合进程逐渐加
快。“互联网+医疗健康”行业进入国家政策视野。2015 年，国务院发布了《关
于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，推动开展“互联网+”益民服务，推
广在线医疗卫生新模式，发展基于互联网的医疗卫生服务，营造了宽松的“互联
网+”环境。同年，国务院办公厅印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要
（2015-2020 年）》、《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》等
文件同样指出要积极应用移动互联网、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健
康信息服务和智慧医疗服务；规范医疗物联网的建设和健康医疗应用程序的管
理，大力推进能改善诊疗流程的电子健康服务环节，包括互联网健康咨询、网上
预约分诊、移动支付和检查检验结果查询等，并对用户进行随访跟踪。
互联网行业与医疗卫生行业的融合同时引发了现代医疗模式的巨大转变，最
为显著的特征是医疗信息交流传递方式的重大变革。在传统医疗模式中，医疗服
务的交易主要发生在医疗机构，通过医疗服务提供者（医生）与医疗服务需求者
（患者）面对面交流，由医方为患方提供治疗，医疗信息交流传递方式单一、信
息内容可控制。但受限于诊疗的时间、地点，传统医疗模式在中国现有国情下难
免为人所诟病，医疗服务供给难以满足居民的健康需求，医疗服务“供不应求”。
同时医疗资源的分布不均、医疗水平的差异更加剧了“供不应求”的局面，“看
病难、看病贵”的问题一直无法得到解决。以福建省为例，2015 年，全省共有
医院 570 家，其中三级医院 65 家，占医院总数的 11.4%，承担总诊疗人次 5077.1
万，占医院总诊疗人次数的 54.5%；而一级以下医院 323 家，占医院总数的 56.7%，
承担总诊疗人次 586.8 万，占医院总诊疗人次数的 6.3%。三级医院人满为患、
拥挤不堪，严重影响了医疗服务体系的运行效率，降低医药费用的良性运行机制
难以建立，患者负担加重，医保资金支付压力有增无减。
在现代医疗模式中，医疗服务交易主体、交易地点、交易方式均产生了变化。
医疗服务提供者由在医疗机构执业的医师扩大至社会各类具有一定医疗知识的
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人员；医疗服务的交易，除了发生在医疗机构内，还发生在医疗网站、医疗 APP
等信息媒介上，医疗信息交流传递方式多元化、信息内容可控制性减弱。具体表
现为在线医疗网站信息作为医疗信息传播的新形态广泛发生在居民生活中，39
健康网、寻医问药网、好大夫在线、春雨医生等发展较为成熟的网络平台、移动
医疗应用软件为用户提供疾病自查、健康资讯、药品信息、专家咨询、在线预约
诊疗等线上医疗服务，用药助手、丁香医生等医疗软件也逐渐成为医务人员获取
医学文献资料、药品信息等的辅助手段。但社会上也不乏质量低劣的网站和软件
发布来源不明、未经核实、真假难辨的医疗信息，导致公众因误信虚假互联网医
疗信息而致生命、财产遭受重大损失。
如何以保证医疗服务质量为前提，提高医疗服务效率,已成为当前我国医药
卫生体制改革的重点和难点。基于公众倾向于通过搜索引擎、专业医疗健康网站、
医疗应用软件等新渠道查询日常保健信息、疾病信息、诊疗方法的行为模式的转
变，在线医疗网站信息监管问题成为保证医疗服务质量、提高医疗服务效率、保
障公众生命健康的关键问题。但我国对在线医疗网站信息的监管还存在较多缺
失，监管机制不健全、监管力度不够、监管方式落后都容易造成信息发布主体道
德水平下降，单纯追求经济收益，忽略社会影响，进而导致医疗服务成本高、质
量低劣，行业竞争恶性循环、公众生命健康遭受威胁的负面效应。因此，在线医
疗网站信息是现代医疗行业必须重点加以监管的领域。
（二）研究意义
开展对在线医疗网站信息监管问题的研究，不仅对进一步转变政府职能、理
顺政府与行业关系、提高行政管理效率具有一定的理论意义，更是对发挥多元社
会主体共同治理作用、规范在线医疗行为、促进行业健康有序发展具有重要的现
实意义。
自 1978 年改革开放后，我国共进行了七次政府机构改革，改革的重点经历
了由精简机构和人员向转变政府职能转变的过程。1988 年的改革，首次提出了
“转变政府职能是机构改革的关键”这一命题。这次改革的重点是经济管理部门，
提出要下放政府经济管理部门直接管钱、管物的权力，对企业的经营活动采取间
接管理的方式；提出加强决策、咨询、调节、监督和信息等职能；提出由行业协
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3
会承担部分原行政机关的职能。①2013年《国务院机构改革和职能转变方案》的
审议通过，进一步推进了政府由“全能型”向“服务型”转变，提出要重构政府
与市场间的关系，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用；要再造政府与社会
间的关系，公平对待社会力量在管理社会事务中的作用。②可见，转变政府职能
是适应社会主义市场经济建立和发展的必然趋势。在线医疗网站信息监管问题的
研究，涉及互联网行业与医疗行业两个复杂领域，通过以政府、行业、公众三方
主体为切入点，构建完善、高效的监管体系、管理运行机制，厘清政府部门间监
管职责，引导行业履行协同监管义务，发挥公众监督作用，将为进一步推进政府
职能转变提供具体领域的实践经验。
此外，在线医疗网站信息监管问题的研究对于弥补医疗信息不对称、规范在
线医疗服务行为具有重要意义。医疗信息市场本身供求双方存在信息不对称，市
场机制难以起作用，医疗服务市场容易形成扭曲，造成医疗信息质量下降，虚假
信息泛滥，引发恶性竞争。在线医疗网站信息监管也存在信息不对称，传统监管
主体与监管对象之间存在信息的不对称，导致监管效率低下，政府失灵。通过对
在线网站医疗信息监管问题的研究，有利于政府行政部门、行业协会、公众对在
线医疗网站信息有更为全面的了解和掌握，在一定程度上减轻了医疗信息不对称
的问题，有利于发挥监管合力，提高监管效率，改善医疗信息质量。同时，对违
规行为的惩治也增加了信息发布主体的违规成本，起到震慑的作用，从而促进互
联网医疗信息行业健康有序地发展。
（三）研究述评
本论文的研究对象“在线医疗网站信息监管问题”涉及“在线医疗网站信息”
及“监管问题”两大方面内容。就“在线医疗网站信息”而言，国内外学者进行
与该主题相关的研究主要围绕在线医疗网站信息资源主体分类的研究、在线医疗
网站信息质量的研究、在线医疗网站评价模式的研究。就“监管问题”而言，主
要基于监管的含义，研究互联网信息领域和医疗卫生领域监管主体、监管方式以
① 中央政府. 1988年——“转变政府职能是机构改革的关键” [EB/OL].
http://www.gov.cn/test/2009-01/16/content_1206984.htm，2009-1-16/2017-4-5.
② 中国新闻网. 马凯：着力解决国务院部门管得过多过细问题[EB/OL].
http://www.chinanews.com/gn/2013/03-10/4629743.shtml，2013-3-10/2017-4-5.
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及互联网医疗信息监管问题。
1. 在线医疗网站信息相关问题研究
（1）在线医疗网站信息资源主体分类研究
在线医疗网站信息资源主体大致可分为五类：一是图书馆；二是医学与公共
卫生研究机构；三是政府机构；四是企业和其他一些非赢利组织；五是个人。①各
类信息资源主体发布的医疗信息具有其典型特征，图书馆和医学公共卫生研究机
构发布的医疗信息，内容包含疾病、预防保健、治疗、护理等，信息内容覆盖面
相对较广，内容较专业。政府机构发布信息的主要目的在于加强对重要疾病的控
制、健康知识的宣传普及、增强居民健康意识。企业和其他一些非赢利组织发布
的医疗信息更为个性化，主要是面向消费者，提供健康信息搜索工具，使用户可
以获取相应的健康信息，做出健康管理决策；同时其建立的健康网站可以作为用
户储存个人健康记录的平台。而个人主办的健康网站所提供的医疗信息则较为局
限，但用户可在个人健康网站上获取特异性高、针对性强的医疗信息。另有学者
根据网站性质将信息资源主体划分为盈利性和非盈利性，并将以上五类主体作了
相应归拢。②
虽然在线医疗网站信息发布主体在分类上，国内外大体相同，但相同主体发
布的医疗信息的侧重点、类型、信息覆盖面、知名度上仍存在较大差异。尤其可
以从政府健康网站以及其他非盈利组织主办的健康网站发布的医疗信息内容得
到体现。部分学者分别进行了探讨研究。鄂琼（2013）专门对国内外政府健康网
站的信息资源类型进行了比较研究。她认为在内容上，国外政府健康网站侧重于
细分健康生活领域，对市民健康生活方式进行分类指导。国内卫生政府网站则较
关注卫生行业信息、新闻和政策，对健康生活的指导和健康教育资源则不够系统
和全面。在形式上，国外政府健康网站通过多种形式提供健康信息，如幻灯、动
画、软件下载等，国内政府健康网站则多以文字信息为主。在互动性上，国外政
府健康网站意见收集反馈以及联系网站的渠道多样，相较而言，国内政府健康网
站在互动性上还有待提升。③李赞梅、李晓瑛等（2016）对国内外非盈利性组织
主办的健康网站进行了比较研究。重点关注美国国立医学图书馆于 1998 年的健
① 邸金平，向菲. 美国网络健康信息服务的主体、业务与启示[J].医学与社会，2012，25（10），38-41.
② 李开通. 健康网站信息服务模式研究[D].河北：河北大学.2015：1-44.
③ 鄂琼. 国内外政府健康网站健康信息比较研究[J].中国健康教育，2013，29（3）；262-264.
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康信息服务门户网站 MedlinePlus 与中国科学技术协会、中国医学科学院医学信
息研究所于 2010 年组织创办的公益性健康科普信息网站 CHealth 在健康信息科
学性和权威性、健康信息资源建设情况、健康信息的组织与利用、网站设计等四
个方面的异同点。从研究中发现二者共性之处在于健康信息专业性强、权威性高，
资源组织较合理，网站设计界面友好、表述亲和、快速定位查找健康信息的功能
性较强。二者的差距在于，MedlinePlus 起步更早，网站建设上更完善，健康信
息资源更丰富，更新更及时，拥有更高的网站知名度，信息资源利用度高。CHealth
则相对欠缺，还未发挥出权威性健康科普网站应有的作用，需要继续加强。①
（2）在线医疗网站信息资源质量研究
医疗信息质量专业性极强，其质量的高低不仅与内容的真实性、科学性相关，
还与信息表现方式、受众理解能力密切相关。高质量的医疗信息应该具有完整性、
准确性、新颖性、满足用户需求等特点。不同学者从不同角度对在线医疗网站信
息资源质量展开研究。
从医疗网站性质的角度，宋立荣、张群、齐娜等（2014）对我国非盈利和盈
利性健康网站信息资源的质量问题进行研究，认为我国非盈利健康网站建设定位
不一致，健康信息可读性不强、网站运行服务模式定位不清、资源和服务标准化
建设相对滞后；而商业健康网站信息内容的科学性、准确性都有待考量，内容选
择上商业目的较明显。②
从信息发布渠道的角度，侯筱蓉、陈俊羽、赵文龙等（2014）对不同的网络
医疗健康信息源的质量及特点进行了比较分析。一是专业网站，如糖尿病健康之
路，信息来源稳定、专业性强；二是自媒体，如卫生行业的专业人士通过博客、
微博、微信对医疗信息进行个性化的表达，内容新鲜度高，但缺乏规范性；三是
开放性资源，如论坛、知道、社交网络等，是个人利用网络发表观点，提供解决
办法，信息量大、内容丰富，但缺乏规范性，真实性也难以保证。四是综合服务
网站，如医院官方网站、综合门户网站、第三方网站，开展的服务有信息查询、
网上咨询、预约挂号等，实用性较强；综合服务网站之间相比，医院官方网站互
① 李赞梅，李晓瑛. 中美两国公众健康信息网站对比分析及启示[J].中华医学图书情报杂志，2016，25（4）；
17-20.
② 宋立荣，张群，齐娜. 我国医疗健康类网站的信息质量问题分析[J].中华医学图书情报杂志，2014，23
（9）；1-6.
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动性差，更新周期长，而第三方网站、综合门户网站存在功利性导向的风险。①
从不同语言系统的角度，Alberto Jose Frick Cardelle, Elaine Giron
Rodriguez（2005）两位学者关于西班牙语健康信息网站质量的研究显示大部分
网站的信息质量较低、可变性大。②Richard JL, Schuldiner S, Jourdan N 等
（2007）对法语的糖尿病足在线信息的质量进行研究，也同样发现以上问题。二
者研究得出的结论是迫切需要对网络健康信息的质量进行标准化，建立监管机
制。③
（3）在线医疗网站信息评价标准研究
1）国外在线医疗网站信息评价标准研究
不同国家、不同组织制定的在线医疗网站信息评价标准的名称、方式、数量
不尽相同，但其主要观点和原则是相似的，归结起来主要是隐私和保密政策的披
露、发布者身份认证、赞助商身份、网站信息内容与广告的区分、安全、有效的
付款交易政策和程序等。
瑞士非政府组织健康在线基金会在 1995 年设立了 HONcode 准则。HONcode
要求发布医学健康信息的网站必须遵守 8大原则，即权威性、补充性、保密性、
归源性、合理性、透明度、资金公开、广告及编辑政策的诚信。HON 会定期检查
其认证合格的网站，并通过正式的投诉体系来加强 HON 准则的执行。HONcode 不
是法规，而是网站开发者在发布信息时遵循的道德规范。
1999 年英国牛津大学医学研究所公众健康和初级卫生保健部在英国国家卫
生服务体系（NHS）资助下，研发了首个用户健康信息质量评估标准 DISCERN。
该标准共设有 16 个信息质量评价问题，帮助用户判别健康信息的可靠性、与治
疗方案有关的信息质量以及对健康信息进行总体评价④。
美国医学协会（AMA，the American Medical Association）制定了医疗健
康信息网站指导原则包括网站内容、在线广告和赞助的管理、站点访问者和患者
① 侯筱蓉，陈俊羽，赵文龙. 面向公众的网络医疗健康信息质量分析[J].中国卫生信息管理杂志，2014，
11（1）；38-42.
② Richard JL, Schuldiner S, Jourdan N. The Quality of Spanish Health Information Websites[J].
Journal of Prevention & Intervention in the Community，2005，29(1-2).
③ Richard JL, Schuldiner S, Jourdan N. The Internet and the diabetic foot: quality of online
information in French language[J]. Diabetes Metab，2007，33(3):197-204.
④ 唐小利，杜建，李姣，代涛. 国外健康信息网站评价工具及我国相关网站质量评价体系框架设计[J]. 中
国健康教育，2015，31（3）；297-301.
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的隐私保护、安全有效的电子商务等方面。①
美国食品药品监督管理局（FDA）对如何评价网络健康信息提出了 11 条判别
方法。包括网站的主办方、网站设立的目的、网站信息来源、信息佐证、信息审
查流程、是否及时更新、网站链接、用户信息收集、互动方式、邮件信息是否可
被验证、网站聊天室信息的准确性等。②
2001 年，由 18 家健康网站联盟的合资企业联合 TRUSTe（在线隐私认证程序）
发布了排名体系，根据医学互联网道德规范（Hi-Ethics）对健康网站排名，帮
助用户做出选择，同时也引导网站创建者提供更高质量的健康信息服务。该道德
规范专注于隐私、安全、信誉和可靠性问题，共设有 14 项原则。③
Aeree S, Mee-Kyung S 等学者在对韩国 440 家提供健康信息的网站进行横
断面调查时采用的一般质量评价标准包括信息的所有权、传播、作者、来源、反
馈机制、链接和功能七个方面。④
2）国内在线医疗网站信息评价标准研究
国内对于提供医疗保健信息的网站的行业标准，特别是关于医疗网站的功能
模块、医疗信息发布标准、医疗网站评估指标、用户身份识别、用户健康档案的
建立及个人信息资料的储存和使用等相关标准还在探索阶段，未实现统一的规
范。国内也暂无专门的学术组织进行专门研究和制定权威性标准。目前，国内学
者根据医疗信息的真实性、科学性、实用性、保密性等主要原则对医疗网站的评
价体系进行了相关研究。
在信息评价指标方面，高琴（2010）选取的主要评价指标为内容评价指标（包
括权威性、相关性、准确性、及时性和全面性）、易用性评价指标（包括友好性、
交互性和无障碍性）、其他指标（链接有效性和速度、广告政策与隐私保护等）。
⑤张丽琴（2014）基于对相关文献的分析研究，结合我国医疗网站的特性，构建
① Winker MA，Flanagin A，Chi-Lum B. Guidelines for medical and health information sites on the
internet: principles governing AMA web sites[J]. American Medical Association JAMA， 2000， Mar
22-29；283(12):1600-6.
② U.S. Food and Drug Administration. How to Evaluate Health Information on the Internet[EB/OL].
www.fda.gov/.../consumers/buyingusingmedicinesafely/buyingmedicinesovertheinternet/ucm202863.
htm，2013-11-16/2017-4-5.
③ Edward J. Clark. Health Care Web Sites: Are They Reliable?[J]. Journal of Medical Systems，
2002，26（6）.
④ Aeree S，Mee-Kyung. S. Evaluating health information sites on the Internet in Korea: a
cross-sectional survey[J]. Asia Pac J Public Health，2001，13（Suppl:S）:19-22.
⑤ 高琴. 中文健康信息网站的评价[J].中华医学图书情报杂志，2010，19（2）；40-44.
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了医疗类网站质量评估的二级指标，主要包含网站内容、信息质量、网页设计、
技术支持以及用户友好性等五个维度，并进一步设置评估了三级指标。①虽然我
国的认证体系各不相同，评价指标也多种多样，但大多都包含诚实、隐私、机密
性、来源、公开和问责制等指标，这些指标主要针对网站结构和服务进行评价，
对建立医疗网站评价体系具有参考价值。但现有的评价指标体系缺少对健康信息
本身质量的评价，因此很难通过以上指标判别健康信息质量的优劣。②
在运用在线医疗网站信息评价体系方面，有学者对国内外现有医疗网站评价
现状进行了比较研究。朱雷、熊军等（2012）对美国、英国、法国、日本等国较
为重要的医疗网站信息服务的评价方法和标准进行了介绍，详细阐述了中国台
湾、大陆各省目前互联网医疗网站信息服务的评价研究现状及医疗网站信息服务
存在的问题。③于微微、王珅、曹锦丹等（2016）对中美网络健康信息服务平台
开展比较研究，提出中美网络健康信息平台的认证体系迥异，中国更倾向于政府
部门的认证，而美国更倾向于非官方机构的行业认证。
2. 监管相关问题的研究
（1）监管的含义
“监管”为英文“regulation”的翻译，学术界也将其译为规制、管制，起
源于 19 世纪 80 年代美国对铁路行业的规制。美国铁路在发展初期处于自由放任
状态，随着铁路运输业的不断发展，铁路公司之间展开了恶性价格战，铁路运输
价格剧烈波动，社会开始强烈呼吁政府对铁路进行规制。之后规制理论日益发展
成熟。国内外不同学者出版理论著作阐述了各自对规制的理解，其中具有代表性
的有以下几种论述：美国管制经济学家史普博（Daniel F. Spulber）在其著作
《管制与市场》中对管制（规制）进行了阐述，他将规制看作是行政机构制定并
执行的一般规则或特殊行为，这种规则或行为通常直接干预市场配置机制或间接
改变企业或消费者的供需决策。④日本学者植草益在《微观规制经济学》中则将
规制看作是社会公共机构（一般指政府）采取的一种限制性的行为，是依照一定
的规则对企业的活动进行限制。⑤维斯卡西（Viscusi）等认为，规制是政府运用
① 张丽琴. 国内医疗网站质量评估方法研究[D].西安：电子科技大学，2014：1-63.
② 于微微，王珅，曹锦丹. 中美网络健康信息服务平台比较研究[J].中国卫生事业管理，2016，2；156-159.
③ 朱雷，熊军. 医疗网站信息服务质量评价标准[J]. 中华医学图书情报杂志，2012，21（6）；1-7.
④ 丹尼尔·F·史普博著，余晖等译.管制与市场[M].上海：上海人民出版社，1999：45.
⑤ 植草益. 微观规制经济学[M].北京：中国发展出版社,1992.
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